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ABSTRAK 
 
Agung Widyawan. 2017. Pengantar karya Tugas Akhir ini Berjudul 
Perancangan Visual Branding Vapestore Spacevape Melalui Media Komunikasi 
Visual. Perancangan ini dibuat karena Spacevape belum terlalu bisa bersaing 
dengan kompetitor lainya. Tujuan perancangan ini yaitu agar masyarakat dapat 
lebih mudah mengenal dan tertarik pada Vapestore Spacevape ini serta 
meningkatkan penjualanya..Oleh karena itu perlu adanya beberapa media yang 
dapat memperkenalkan Spacevape guna lebih dikenal. dan dipilihlah branding 
logo dan tagline sebagai sarana bagi masyarakat luas untuk mengenal Spacevape. 
Diharapkan perancangan Branding Logo dan Tagline  dengan menggunakan 
strategi yang terkonsep melalui media komunikasi visual yang efektif akan dapat 
mengajak masyarakat untuk lebih mengenali Spacevape dimata konsumen. 
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ABSTRACT 
 
Agung Widyawan. 2017. Introduction to the work of this Thesis Entitled 
Design Visual Branding Vapestore Spacevape through the medium of Visual 
communication. This design created for the Spacevape not too be able to compete 
with other competitors. The purpose of the design so that the public can more 
easily recognize and are interested in this as well as improved Spacevape 
Vapestore round. Therefore need for some media that can introduce Spacevape to 
better known. and the addition of branding your logo and tagline as a means for 
the public to get to know Spacevape. Logo and Branding Design expected Tagline 
by using strategies that terkonsep through effective visual communication media 
will be able to urge people to better recognize Spacevape in the eyes of 
consumers. 
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